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ODJECI 
» Politička misao((, časopis za političke nauke, ušao je u petu godinu 
svog postojanja. Orijentiran na praćenje i osmišljavanje suvremene 
političke situacije u svijetu i njeo odraz na našoj zemlji, ovaj časopis 
je već dokazao svoju aktuelnost. Okupljajući čitavi niz znanstvenih 
radnika i po l itičkih rukovodilaca » Politička misao« može na iznenadne 
događaje reagirati brzo i genetskom analizom tih događaj a počesto 
nas uvjeriti kako oni nisu bi li ni iznenadni, ni neočekivani. * 
Broj 2. odnosno najnoviji broj » Političke misli « posvećen je krizi 
na Bliskom istoku. Tekstovi: Mladena Ivekovića, Josipa Derđe, Ra-
dovana Pavića, Aleksandra Božovića, koji su objavljeni u ovom broju 
prvi put su izloženi javnosti 23. lli ovo ove godine na simpoziju o od-
nosu Ujedinjenih naroda prema krizi na Bliskom istoku i Jugoistočnoj 
Aziji. 
Po smirenom razmatranju i promišljenim zaključcima posebno se 
ističe stud ija »Političko-geografske implikacije suvremenog arapsko-
-izraelskog sukoba((, čiji je autor Radovan Pavić. On je pokazao izu-
zetnu upućenost u ovaj problem. Služeći se obilnom i relevantnom li-
teraturom, ovaj autor j e najprij e objasnio geopol itički položaj Izraela 
i ideje globalne strategije, a zatim je prešao na historiju teritorijali-
zacije cioni s tičke ideje, te prostorno širenje Izraela, da bi nakon toga 
označio čvorišne probleme regionalne suradnje na Bliskom istoku. 
Za razumijevanje i pravilno prosuđivanje čitavog spleta događaja 
na Bliskom istoku od izuzetne je važnosti i kronologija »Izraelsko-
-arapskih sukoba pred Generalnom skupštinom i Vijećem sigurnosti 
Ujedinjenih nacija«. Autor ove kronologij e je D avorin Rudolf. 
Od ostalih natpisa u ovom broju »Po l itičke misli « treba istaći napis 
Ivana Prpića : » Vanparlamentarna opozicij a u Saveznoj Republici Nje-
mačkoj (( . To je napis o jednom političkom fenomenu Zapadne Nje-
mačke, o fenomenu koji je nama višemanjc nepoznat, odn osno nepoz-
nat u svojoj biti, širini i značenju. 
• Prikaz ovog broja •Polililke misli• objavila je RTZ na !rečem programu krajem Xl mjeseca. 
